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DESCRIPCIÓN: Análisis empresarial para la creación de una empresa 
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inversión. diseño del plano de cimentación y elaboración del presupuesto del 
proyecto construcción cerramiento perimetral y recuperación y adecuación del 
parque público el Merecure en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrolló el presente trabajo de grado mediante estudios, 
informes, revistas y cartillas de sitios web con temas relacionados al trabajo. 
censos generales por el DANE, plan de ordenamiento territorial del municipio de 
Paz de Ariporo, entre otros documentos de interés emitidos por entidades 
públicas. 
 
PALABRAS CLAVE: Plan de negocio, análisis empresarial, emprendimiento, 
proyectos de inversión, regalías, parques públicos. 
 
CONCLUSIONES: Con los resultados obtenido del análisis PESTEL y el plan de 
negocio, se logró identificar mediante una serie de análisis, la factibilidad y 
viabilidad que genera la constitución de la empresa FISICONSTRUCCIONES 
SAS, La cual ofrece y promete una gran rentabilidad en actividades del mercado 
de la contratación publica y el poder aprovechar el presupuesto de regalías en la 
formulación y estructuración de proyectos de inversión. Sin dejar a un lado la 
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